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кий,анализ,синтезидругие)испециальныеюридическиеметоды(сравнительный
,моделирования,структурно-функциональныйидругие). 
Наосновесамостоятельноготщательногоиглубокогоизучениянормативн
ыхидоктринальныхисточников,втомчислезарубежных,атакжестатистических
показателей,предлагаетсяусовершенствоватьмодельсоциальнойзащитывоенн
ослужащихичленовихсемей. 
Научнаяновизнаработывыражаетсявтом,чтосоциальноеобеспечениевое
ннослужащихявляетсясамостоятельнойсферойобщейсистемыправасоциально
гообеспеченияэтообусловленотем,чтоВооруженныеСилыРеспубликиБеларус
ьявляютсяособойсоциальнойсистемой,котораяимеетрядхарактерныхчерт.Воо
руженныеСилыимеютособуюорганизацию,структуру,способырешениястоящ
ихпереднимизадач.Результатыпроведённогоисследованиябудутиметьпрактич
ескуюинаучнуюценностьдляправоприменительныхорганов,взаконотворческо
йдеятельности,атакжевучебномпроцессе. 
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Objectofthethesis:socialsecurityofmilitarypersonnelandtheirfamilies. 
Objectiveofthethesis:comprehensiveanalysisofthesocialsecuritysystemofmilitarype
rsonnel. 
Methodsoftheresearch:generalscientificmethods(dialectical,historicalmethods,anal
ysis,synthesisandothers),speciallegalmethods(comparative,modelling,structural-
functionalmethodsandothers). 
Afterconductinganindependentcarefulstudyofregulatoryanddoctrinalsources,i
ncludingthoseofforeignauthors,andstatisticalindicators,suggestionsaremadeforimpr
ovingthemodelofsocialsecurityofmilitarypersonnelandtheirfamiliesconcerningthein
stitutionalstructure.Thescientificnoveltyofthethesisaccountsforthefactthatsocialsecu
rityofmilitarypersonnelandtheirfamiliesisaspecialareaofthegeneralsystemofsocialm
aintenanceasthearmedforcesoftheRepublicofBelarusrepresentaspecialsocialsystem,
characterizedbyparticularfeatures.Thearmedforceshaveaspecialstructure,methodsof
solvingthetasks.Theresultsoftheconductedresearchwillhavepracticalandscientificsig
nificanceintheworkoflaw-enforcementbodies,law-
makingorganizationsandintheeducationalprocess. 
 
